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Ελπίδα Λουπάκη*
1. Εισαγωγή
Σ Στην παγκοσμιοποιημένη, ψηφιακή εποχή μας η παραγωγή και διά-δοση πληροφοριών βρίσκεται στο κέντρο κάθε οικονομικής δραστη-ριότητας. Ζούμε στην «κοινωνία της πληροφορίας», όπως πρώτοι οι
Ιάπωνες ονόμασαν το στάδιο ανάπτυξης της βιομηχανικής εποχής στο οποίο
η πληροφορία μετατρέπεται σε αγαθό (Watson και Hill 1987: 87).
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The intensified circulation of human, cultural and economic resources
along with the expansion of digital technologies have resulted in a new,
globalized era in mass communication. Distances have diminished, as the
information is transmitted all over the planet almost instantly, transforming
local news into global. Thus, information has become a commodity. 
In this context, the role of translation in moving beyond linguistic bound-
aries is crucial, although it is not always acknowledged as so. For instance,
the assumption that news circulates unaltered in all languages hide a totally
different reality where information is added, omitted, reorganized, or ma-
nipulated. 
The aim of this paper is to investigate the case of information management
with special reference to English and French articles translated by Greek news-
papers. More specifically we will try to answer to the following questions:
a) How is information managed during the transfer of foreign articles
into Greek?
b) Is information omitted? If yes, which piece of information is erased?
c) Is this a translation norm?
Our theoretical background will be Descriptive Translation Studies and
Critical Discourse Analysis
Κεντρικό ρόλο στη διαχείριση αυτού του όγκου πληροφοριών παίζουν
αναμφισβήτητα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Η «τέταρτη εξουσία», όπως
συνήθως αποκαλείται ο Τύπος, δεν αποτελεί απλώς έναν δίαυλο ενημέρωσης
και πρόσβασης στην πληροφορία, αλλά και ένα ισχυρό μέσο διαμόρφωσης
της κοινής γνώμης και χάραξης πολιτικής. Όπως αναφέρουν μεταξύ άλλων
οι Schäffner και Bassnett (2010: 8), μπορεί τα ΜΜΕ να διευκολύνουν την
επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών εθνικών και πολιτισμικών ομάδων, όμως
οι πληροφορίες που διακινούν είναι προϊόν επιλογής. Με άλλα λόγια, η εκτε-
νής κάλυψη ενός ζητήματος ή αντίστροφα η αποσιώπησή του ορίζονται από
το ίδιο το μέσο. Στο πλαίσιο της πολύγλωσσης αυτής επικοινωνίας, σημαν-
τικός όσο και αφανής είναι ο ρόλος της μετάφρασης. 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει τις στρατηγικές δια-
χείρισης του πληροφοριακού φορτίου κατά τη μετάφραση του δημοσιογρα-
φικού λόγου από την αγγλική και γαλλική προς την ελληνική γλώσσα. Για το
λόγο αυτό, θα χρησιμοποιηθεί ένα τρίγλωσσο σώμα αυθεντικών κειμένων,
τα οποία αντλήθηκαν από τον ελληνικό και ξένο τύπο.
2. Μετάφραση Δημοσιογραφικού Λόγου
Μολονότι δεν γίνεται πάντοτε αντιληπτό, η μετάφραση συνιστά κοινή
πρακτική κατά τη σύνταξη των ειδήσεων. Συγκεκριμένα, κάθε γεγονός που
διαδραματίζεται εκτός των συνόρων μιας χώρας φτάνει στον τοπικό αναγνώ-
στη μέσα από το κανάλι της μετάφρασης. Ωστόσο, είτε πρόκειται για απευ-
θείας μετάφραση –όπως στην περίπτωση των άρθρων από τον ξένο τύπο που
δημοσιεύονται αυτούσια– είτε η μετάφραση χρησιμοποιείται εμμέσως –όπως
συμβαίνει όταν ο δημοσιογράφος έχει αντλήσει πληροφορίες από ξενόγλωσ-
σες πηγές– ο όρος μετάφραση σπάνια προτιμάται από τους επαγγελματίες
του δημοσιογραφικού χώρου. Σύμφωνα με την Bielsa (2005: 143), η σπου-
δαιότητα της μετάφρασης στην παραγωγή και διάδοση των πληροφοριών
παγκοσμίως έχει αποσιωπηθεί, καθιστώντας τη μεταφραστική πράξη σχεδόν
αόρατη και οδηγώντας στην εντύπωση ότι οι πληροφορίες κυκλοφορούν
αναλλοίωτες ανάμεσα στις διαφορετικές γλωσσικές και πολιτισμικές κοινό-
τητες.1 Άλλωστε, η πεποίθηση της ομοιότητας-ταυτότητας μεταξύ πρωτότυ-
που δημοσιογραφικού κειμένου και μεταφράσματος καλλιεργείται σε μεγάλο
βαθμό από τους ίδιους τους δημοσιογράφους, όπως έχει αποδειχτεί από την
Schäffner σε σχέση με το γερμανικό περιοδικό Spiegel International (2005),
προκειμένου να τονιστεί η αντικειμενικότητα και η ακρίβεια των πληροφο-
ριών που δημοσιεύονται. Η αλήθεια ωστόσο είναι ότι οι πληροφορίες σπάνια
διατηρούνται αναλλοίωτες. Με βάση μελέτη της Baker (2006), πολύ συχνά
η μετάφραση διαφοροποιεί τη σειρά αφήγησης των γεγονότων, τη θέση των
συμμετεχόντων ή το γενικότερο πλαίσιο. Ενώ σύμφωνα με τις Schäffner και
Bassnett (2010: 2), κάθε δημοσιογραφική κάλυψη ενός πολιτικού γεγονότος
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01. Η εικόνα του αόρατου μεταφραστή δεν είναι καινούρια, έχει ήδη καθιερωθεί στη με-
ταφρασεολογία από τον Venuti στο έργο του με τίτλο  The Translator’s Invisibility
(1995).
–είτε γίνεται ενδογλωσσικά είτε γίνεται διαγλωσσικά– συνιστά μια μορφή
επαναπλαισίωσης (recontextualisation) και κάθε επαναπλαισίωση εμπεριέχει
υποχρεωτικά τη μετατροπή μίας σειράς κειμενικών στοιχείων. Όπως είναι
αναμενόμενο, οι μετατροπές αυτές γίνονται ακόμη πιο σύνθετες και επιβε-
βλημένες όταν μεσολαβεί ένας ξένος γλωσσικός κώδικας.
Πριν περάσουμε στην καθαυτό ανάλυση, κρίνεται χρήσιμη μια σύντομη
παρουσίαση της έννοιας της επαναπλαισίωσης, η οποία συνιστά θεωρητικό
εργαλείο της παρούσας έρευνας.
3. Θεωρητικό πλαίσιο: Επαναπλαισίωση
Ο όρος επαναπλαισίωση (recontextualisation) που έχει τις ρίζες του στη
λειτουργική γραμματική του Halliday (1985) και στη συστημική/λειτουργική
ανάλυση λόγου του Martin (1992), χρησιμοποιείται από την Κριτική Ανά-
λυση Λόγου για να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικές πρα-
κτικές μετουσιώνονται σε λόγο. Με άλλα λόγια, η επαναπλαισίωση επιδιώ-
κει να αποτυπώσει τις μετατροπές που συντελούνται είτε κατά την αναπα-
ραγωγή του ίδιου γλωσσικού μηνύματος από διαφορετικούς πομπούς είτε
διασημειωτικά (Wodak 2000: 192). Όπως εξηγούν οι Van Leeuwen και
Wodak (1999: 96), η επαναπλαισίωση ενεργοποιεί πάντοτε μια διαδικασία
μετατροπής ενώ το ποια στοιχεία θα μετατραπούν κάθε φορά εξαρτάται από
τα συμφέροντα, τις επιδιώξεις και τις αξίες που ορίζουν το πλαίσιο εκφοράς
του λόγου. 
Οι μετατροπές που καταγράφονται κατατάσσονται από τους περισσότε-
ρους ερευνητές σε τέσσερεις βασικές κατηγορίες (Van Leeuwen και Wodak
1999, Blackledge 2005, Fairclough 2006):
1)  Εξάλειψη (Deletion)
2) Ανακατάταξη (Rearrangement)
3)  Αντικατάσταση (Substitution)
4)  Προσθήκη (Addition)
Πιο αναλυτικά, στην εξάλειψη κάποιες πληροφορίες του αρχικού μηνύ-
ματος αποσιωπούνται στο επαναπλαισιωμένο μήνυμα. Στην ανακατάταξη, η
έμφαση μετατοπίζεται σε άλλο σημείο του μηνύματος. Με τον τρόπο αυτό,
εντοπίζονται μετατροπές στη σειρά αφήγησης των γεγονότων ή αλλαγή στη
θέση ενός επιχειρήματος (από την αρχική θέση μετατοπίζεται στην τελική,
από τίτλος μετατρέπεται σε συμπερασματικό σχόλιο, κ.ο.κ.). Στην περίπτωση
της αντικατάστασης χρησιμοποιούνται γλωσσικά μέσα όπως η ουσιαστικο-
ποίηση, η μεταφορά, η μετωνυμία, η προσωποποίηση, η συνεκδοχή κ.ά. για
να αντικαταστήσουν συγκεκριμένες γλωσσικές μονάδες του αρχικού μηνύ-
ματος ή για να περιγράψουν το συμβάν. Ένα παράδειγμα είναι όταν αντί για
«διαδηλωτές» χρησιμοποιείται η λέξη «ταραξίες». Τέλος, στην προσθήκη
έχουμε την εισαγωγή σχολίων από τον συντάκτη του νέου μηνύματος, τα
οποία είτε ισχυροποιούν μια άποψη είτε την υποβαθμίζουν. 
Στη μεταφρασεολογία, ο όρος επαναπλαισίωση χρησιμοποιήθηκε μεταξύ
άλλων από τη Schäffner (2005, 2008) και τις Schäffner και Bassnett (2010),
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για να περιγράψει τις μετατροπές που συντελούνται κατά το πέρασμα ενός
δημοσιογραφικού κειμένου από έναν γλωσσικό κώδικα σε έναν άλλο.2
Επιπλέον, η παρούσα έρευνα εγγράφεται θεωρητικά στον κλάδο της πε-
ριγραφικής μεταφρασεολογίας. Όπως έχει αποδειχτεί από προηγούμενους με-
λετητές, οι μεταφραστικές επιλογές του κειμένου στόχου μαρτυρούν πολλά
για τις επικρατούσες κοινωνικές, πολιτικές και ιδεολογικές αντιλήψεις όπως
και για τις κειμενικές, γλωσσικές και μεταφραστικές συμβάσεις και νόρμες
που ισχύουν σε κάθε εποχή (Toury 1995, Hermans 1999). Υπό το πρίσμα
αυτό, κάποια ερωτήματα στα οποία θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε είναι
τα ακόλουθα:
● Ποιες στρατηγικές διαχείρισης του πληροφοριακού φορτίου καταγρά-
φονται κατά την επαναπλαισίωση των μηνυμάτων στην ελληνική
γλώσσα;
● Σε περίπτωση που υπάρχει εξάλειψη, ποιο είδος πληροφοριών εξαλεί-
φεται;
● Παρατηρείται κάποια επαναληψιμότητα στις εν λόγω μεταφραστικές
επιλογές;
4. Παρουσίαση του σώματος κειμένων – Ανάλυση παραδειγμάτων 
Τα παραδείγματα που αναλύονται αντλήθηκαν από ένα σώμα αυθεντικών
κειμένων, πρωτότυπων και μεταφρασμάτων. Πρόκειται για άρθρα από τα αγ-
γλόφωνα έντυπα The Economist, The Guardian και The New York Times και
τις μεταφράσεις τους όπως δημοσιεύτηκαν από την κυριακάτικη έκδοση της
εφημερίδας Καθημερινή, άρθρα από τη γαλλική μηνιαία εφημερίδα Le Monde
Diplomatique και τις μεταφράσεις τους από την Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία
καθώς και ένα άρθρο από τη γαλλική ημερήσια Le Monde και τη μετάφρασή
του από την εφημερίδα το Βήμα. Αναλυτικά τα κείμενα που μελετήθηκαν βρί-
σκονται στο Παράρτημα.3
Στην παρούσα έρευνα, λόγω περιορισμένου χώρου, θα μελετηθεί μόνο
το φαινόμενο της εξάλειψης. Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι στο υπό εξέ-
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02. Στο ίδιο πνεύμα, οι Bielsa και Bassnett (2009: 64), μολονότι δεν χρησιμοποιούν τον
όρο επαναπλαισίωση κατατάσσουν τις μετατροπές με τη μεγαλύτερη συχνότητα σε
πέντε κατηγορίες: α) αλλαγή τίτλου και υπότιτλου, β) αφαίρεση άχρηστων πληρο-
φοριών, γ) προσθήκη πληροφοριών πλαισίου, δ) αλλαγή στη σειρά των παραγράφων,
ε) σύντμηση πληροφοριών. 
03. Περιληπτικά, τα άρθρα από τον αγγλόφωνο τύπο πραγματεύονται ζητήματα της τρέ-
χουσας επικαιρότητας, όπως την παραίτηση του Ιρλανδού πρωθυπουργού, τα πιπε-
ράτα σκάνδαλα του τότε Ιταλού προέδρου Silvio Berlusconi , το σχέδιο του τότε προ-
έδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Nicolas Sarkozy για το Μουσείο Ιστορίας της Γαλ-
λίας, την υποψηφιότητα της Marine Le Pen στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του
2012. Τα άρθρα από τη γαλλική Le Monde Diplomatique αφορούν την αεροπορική
εταιρεία Emirates, τη χρηματοπιστωτική κρίση στην Ελλάδα και τη στάση της Γερ-
μανίας καθώς και την εξέλιξη του κινήματος των Αγανακτισμένων. Τέλος, το κείμενο
από την εφημερίδα Le Monde, μεταγενέστερο χρονικά, παρουσιάζει την τελειομανή
πλευρά του αμερικανού προέδρου Barack Obama.
ταση σώμα κειμένων εντοπίστηκαν παραδείγματα από όλες τις τεχνικές επα-
ναπλαισίωσης. 
Πιο αναλυτικά, ως προς το είδος των πληροφοριών που εξαλείφονται εν-
τοπίστηκαν καταρχήν παραδείγματα στα οποία αποσιωπούνται οι πληροφο-
ρίες που αφορούν τον πρωτότυπο συντάκτη:
1) Par JEAN-PIERRE SéRéNI
Journaliste, auteur (avec Ania Francos) d’Un Algérien nommé Boumediène,
Stock, Paris, 1976. [5α]4
Του JEAN-PIERRE SERENI
Δημοσιογράφος. [5β]
2) … I never said I had sex with him,” she told the Observer, after convincing
her daughter to play in her bedroom. [2 α, §6]
… με τον οποίο ουδέποτε έκανα έρωτα. [2β, §4]
3) When she met me for the first time in Paris before the 2007 presidential ele-
ction, Marine gently played on my ethnic origin (I come from a French Al-
gerian background), fixing me with a beaming white smile and declaring: “We
could do with plenty more like you in the party –you’re very welcome to join.”
Why should a woman like me support an overtly racist party, which places an
“anti” before almost every policy statement, whether it relates to globalisation,
Europe, Islam, or anything else, I asked? “Because first and foremost we’re
all French –it’s a question of loyalty,” Marine replied enigmatically, displaying
her fondness for the banal soundbite traditionally associated with successful
rabble-rousers. [4 α, §6]
−
Και στα τρία παραδείγματα ο δεσμός του πρωτότυπου κειμένου με τον
συντάκτη του αποδυναμώνεται. Συγκεκριμένα, στην πρώτη περίπτωση απα-
λείφονται πληροφορίες που αφορούν τον ίδιο τον συντάκτη, στη δεύτερη η
ευθεία αναφορά στην εφημερίδα και μετωνυμικά στον δημοσιογράφο που
πήρε τη συνέντευξη και στην τρίτη μία ολόκληρη παράγραφος βιωματικού
χαρακτήρα στην οποία, η αλγερινής καταγωγής δημοσιογράφος, διηγείται
την προσωπική της επαφή με την Marine Le Pen. 
Μια δεύτερη κατηγορία πληροφοριών που εξαλείφονται είναι αυτές που
επαναλαμβάνονται και σε άλλα σημεία του κειμένου, όπως αποτυπώνεται
στο παρακάτω παράδειγμα:
4) Marine was weepy-eyed as she accepted the party leadership at its annual con-
ference in Tours, making it clear that the family resemblance is not solely
physical. If there’s anyone who can build on the emotional bigotry stirred up
by Le Pen over the past four decades (he founded the FN in 1972 and has been
its figurehead ever since), then it will be Marine. [4 α, §2]
−
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04. Με πλάγιους χαρακτήρες εμφανίζονται οι πληροφορίες που εξαλείφονται στο ελλη-
νικό κείμενο. Η αρίθμηση εντός αγκύλης παραπέμπει στα πλήρη κείμενα που μελε-
τήθηκαν (βλ. Παράρτημα).
Η συγκεκριμένη παράγραφος διαθέτει πολλά κοινά σημεία με την αμέ-
σως προηγούμενή της και, ίσως, αυτός να ήταν και ο λόγος που παραλεί-
φθηκε. Συγκεκριμένα, η πληροφορία ότι η Marine Le Pen ανέλαβε την ηγε-
σία του κόμματος συναντάται και στις δύο παραγράφους με διαφορετική
κάθε φορά διατύπωση (§2 «she accepted the party leadership», §1 «who [Le
Pen] on Sunday handed her the reins of France‘s Front National»· επίσης και
στις δύο γίνεται αναφορά στην ομοιότητα πατέρα και κόρης (§2 «the family
resemblance is not solely physical», §1 «the 42-year-old is clearly a chip off
the formidable old block of Jean-Marie Le Pen»), ενώ τέλος, και στις δύο
τονίζεται πόσο η κόρη είναι σε θέση να αξιοποιήσει την «παρακαταθήκη»
του πατέρα (§2 «If there‘s anyone who can build on the emotional bigotry
stirred up by Le Pen over the past four decades, then it will be Marine», §1
«You can tell Marine Le Pen is a daddy‘s girl the moment you meet her.»).
Μια τρίτη κατηγορία πληροφοριών που αφαιρούνται κατά τη μετάφραση
των υπό εξέταση κειμένων είναι κάποια ειρωνικά ή αξιολογικά σχόλια του
πρωτότυπου συντάκτη, όπως περιγράφεται στα παρακάτω παραδείγματα:
5) Every French president since de Gaulle has imagined some Pharaonic cultural
monument or other to honour La Grande Nation, as the mocking German
media occasionally call their Gallic neighbour, and to enshrine himself, of
course. [3 α, §2]
Κάθε πρόεδρος της Γαλλίας, από την εποχή του Ντε Γκωλ, έχει ονειρευτεί
ένα φαραωνικό πολιτιστικό μνημείο για να τιμήσει «το Μεγάλο Έθνος», όπως
αποκαλούν κοροϊδευτικά, ενίοτε, οι Γερμανοί τους Γάλλους γείτονές τους.
[3β, §1]
6) Depuis sa création en 1985, la compagnie dispose d’une équipe dirigeante
réduite à un trio. Le président-directeur général (PDG), le cheikh Ahmed Ben
Sayed Al-Maktoum, n’est autre que le neveu de l’émir. [5 α, § 4]
Από την ίδρυσή της, το 1985, η εταιρεία διευθύνεται από τριμελή ομάδα. Πρό-
εδρος και διευθύνων σύμβουλος είναι ο σεΐχης Αχμέντ Μπεν Σαγέντ Αλ-Μα-
κτούμ, ανιψιός του εμίρη. [5β, §4]
7) Lancé à New York le 17 septembre 2011, le mouvement Occupy («Occuper»)
prétend s’inscrire dans la lignée des «indignés» espagnols et ferait écho à sa
manière au «printemps arabe». [7α, §4]
Το κίνημα, το οποίο ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη στις 17 Σεπτεμβρίου του 2011,
υποστηρίζει ότι εμπνέεται από τους Ισπανούς Αγανακτισμένους και από την
«Αραβική Άνοιξη». [7β, §4]
Στο παράδειγμα 5, που προέρχεται από την εφημερίδα The New York
Times, η έκφραση «and to enshrine himself, of course» συνιστά ένα παρεν-
θετικό σχόλιο του συντάκτη. Τα κίνητρα των πολιτικών δεν είναι πάντα ανι-
διοτελή, σχολιάζει καυστικά ο αρθογράφος στη συγκεκριμένη πρόταση.
Στο παράδειγμα 6, που προέρχεται από τη γαλλική εφημερίδα Le Monde
diplomatique ο συντάκτης του πρωτότυπου άρθρου αφήνει σαφείς υπαινιγ-
μούς ως προς τη διαφάνεια που διέπει τη λειτουργία της Emirates. Η μετοχή
«réduite» για να περιγράψει τον περιορισμένο αριθμό των ατόμων που διοι-
κούν την επιχείρηση, όπως και η έμφαση που επιτυγχάνεται με τον αρνητικό
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τύπο «n’est autre que», αποσιωπούνται στο μετάφρασμα. Μια πιθανή εξή-
γηση για την εξάλειψη της ειρωνείας στο υπό μελέτη παράδειγμα είναι η ιδε-
ολογική αποστασιοποίηση που ο μεταφραστής θεωρεί ότι ο έλληνας αναγνώ-
στης έχει με το θέμα, καθώς η αεροπορική εταιρεία Emirates δεν έχει άμεση
εμπλοκή με την ελληνική πραγματικότητα.5
Στο παράδειγμα 7, επίσης από τη μηνιαία έκδοση της Le Monde diplo-
matique, ο συντάκτης αφήνει να διαφανεί κάποια αμφιβολία ως προς το κί-
νημα «Occupy» και την ιδεολογική του ταυτότητα. Συγκεκριμένα, γλωσσι-
κές επιλογές όπως το δοξαστικό ρήμα «prétendre», η χρήση του χρόνου con-
ditionnel présent, κατεξοχήν χρόνου της αβεβαιότητας, αλλά και το σύν-
ταγμα «à sa manière» αποτυπώνουν τη συγκρατημένη του στάση. Στο με-
τάφρασμα, αυτή η χροιά αμφισβήτησης ελαχιστοποιείται καθώς εξαλείφον-
ται τόσο η έκφραση «à sa manière» όσο και η έκφραση «ferait écho». Με
τον τρόπο αυτό, το κείμενο γίνεται πιο συνοπτικό και η πρόταση περισσό-
τερο αποφαντική. 
Μια τέταρτη κατηγορία πληροφοριών που αφαιρούνται είναι αυτές που
ονομάσαμε πληροφορίες πλαισίου (background information): 
8) He has cooked up the Maison de l’Histoire de France, the country’s first na-
tional museum of French history, to open in 2015, in a wing of the rambling
palace in the Marais district of Paris currently occupied by the National
Archives. [3 α, §4]
Γι’ αυτό στήριξε τη δημιουργία του Οίκου της Ιστορίας της Γαλλίας, του πρώ-
του μουσείου εθνικής ιστορίας της Γαλλίας, το οποίο θα εγκαινιαστεί το 2015,
σε κτίριο στο Παρίσι όπου στεγάζονται τα Εθνικά Αρχεία της Γαλλίας. [3β,
§3]
Στην κατηγορία αυτή, τα στοιχεία που εξαλείφονται είναι είτε ακριβείς
χρονολογίες, είτε ιστορικά στοιχεία που πλαισιώνουν το υπό ανάλυση γεγο-
νός, είτε ακόμη λεπτομέρειες για τοποθεσίες, όπως εδώ η αναφορά «a wing
of the rambling palace in the Marais district» [μια πτέρυγα του δαιδαλώδους
μεγάρου στη συνοικία Μαρέ]. 
Μια άλλη ομάδα πληροφοριών τις οποίες εντάσσουμε στην ευρύτερη
κατηγορία «πληροφορίες πλαισίου» είναι οι πληροφορίες για την πολιτική
σκηνή της ξένης χώρας για την οποία γίνεται λόγος στο εκάστοτε άρθρο. Εν-
δεικτικά παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα:
9) The Greens vetoed the move. Even some of Mr Cowen’s party colleagues were
dismayed by this cynical attempt to bolster Fianna Fail’s diminishing electoral
prospects. [1 α, §3]
−
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05. Αντίστροφα, όπως έχουμε καταδείξει σε προγενέστερες μελέτες αναφορικά με τη με-
τάφραση δημοσιογραφικού λόγου, όταν το θέμα του πρωτότυπου κειμένου παρου-
σιάζει ιδιαίτερη ιδεολογική φόρτιση για το ελληνικό κοινό με βάση και τον πολιτικό
προσανατολισμό της κάθε εφημερίδας, οι επιλογές του δημοσιογράφου-μεταφραστή
συχνά ενισχύουν την πόλωση του πρωτοτύπου (Πρβλ. Λουπάκη 2010, 2008, 2006). 
Σε όλα τα παραδείγματα αυτής της κατηγορίας τα τμήματα που αφαι-
ρούνται αφορούν την εσωτερική πολιτική της υπό εξέταση χώρας και συνή-
θως παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες οι οποίες δεν κρίνονται άμεσα χρήσι-
μες για το μεταφρασμένο κείμενο. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του
κειμένου για τον Nicolas Sarkozy και το μουσείο ιστορίας της Γαλλίας, όπου
όλα τα σημεία του πρωτοτύπου στα οποία περιγράφονται προγενέστερες πο-
λιτικές επιλογές του προέδρου ή δίνονται πληροφορίες για τις προεδρικές
εκλογές του 2012 έχουν εξαλειφθεί από το μεταφρασμένο κείμενο, επικεν-
τρώνοντας το ενδιαφέρον του αναγνώστη αποκλειστικά στο σχέδιο δημιουρ-
γίας του μουσείου. 
Μια πέμπτη κατηγορία εξάλειψης που καταγράφηκε αφορά τα πολιτι-
σμικά φορτισμένα στοιχεία:
10) ALL political lives end in failure, Enoch Powell, a British politician, once de-
clared. Few people illustrate his point as well as Brian Cowen, Ireland’s
taoiseach (prime minister), … [1 α, §1]
Ο πολιτικός βίος τελειώνει πάντα με μια αποτυχία, είχε κάποτε διακηρύξει ο
Βρετανός πολιτικός Ινοχ Πάουελ. Ελάχιστοι άνθρωποι μπορούν να αναδεί-
ξουν την ορθότητα της διαπίστωσης του Πάουελ όσο ο πρωθυπουργός της Ιρ-
λανδίας Μπράιαν Κάουεν, … 
[1β, §1]
11) Etre le meilleur est une obsession. Quand il joue aux cartes dans Air Force
One, l’avion présidentiel, il faut qu’il gagne. [8α, §6]
Το να είναι ο καλύτερος αποτελεί εμμονή για τον Mr. Cool. «Οταν παίζει χαρ-
τιά στο προεδρικό αεροσκάφος πρέπει να σε κερδίσει… [8β, §1]
12) President Bling-Bling is what Le Canard Enchaîné, the satirical paper, took
to dubbing this politician with his mirrored aviator sunglasses and expensive
wristwatches, who hung out with showbiz pals, kept a photograph of himself
with Lionel Richie in his office and married an Italian model-turned-singer,
Carla Bruni. [3 α, §3]
Η γαλλική σατιρική εφημερίδα Le Canard Enchainé ειρωνεύεται τον Σαρκοζί
επειδή φορά γυαλιά ηλίου με καθρέφτες, σαν αυτά των πιλότων, επειδή στο
γραφείο του έχει μια φωτογραφία του με τον Λάιονελ Ρίτσι και επειδή παν-
τρεύτηκε την Κάρλα Μπρούνι, μανεκέν και τραγουδίστρια. [3β, §2]
Και στα τρία παραδείγματα βρίσκουμε συγκεκριμένους πολιτισμικούς εν-
δείκτες.6 Ειδικότερα, τα πολιτισμικά φορτισμένα στοιχεία που εξετάζουμε
ανήκουν σε αυτό που ο Γραμμενίδης ονομάζει «πολιτισμική γνώση», η οποία
αποτυπώνεται στο κείμενο πηγή και εντοπίζεται στο επίπεδο της μικροδομής.7
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06. Ως πολιτισμικοί ενδείκτες ορίζονται οι «λεξικές μονάδες ή συνδυασμ[οί] λεξικών μο-
νάδων οι οποίοι δηλώνουν χαρακτηριστικά αντικείμενα και έννοιες του τρόπου ζωής,
του πολιτισμού, της κοινωνικής και ιστορικής εξέλιξης κάθε οργανωμένης οντότητας,
κοινωνικής ή εθνικής και είναι άγνωστα στον υπόλοιπο κόσμο.» (Γραμμενίδης 2009:
108)
07. «… στο πλαίσιο του μεταφραστικού εγχειρήματος, η πολιτισμική διάσταση παρεμ-
βαίνει με τρεις τρόπους: ως παιδεία και καλλιέργεια του μεταφραστή, ως έκφραση
της κυρίαρχης γλωσσο-πολιτισμικής νόρμας και τέλος ως πολιτισμική γνώση, η οποία
Στο παράδειγμα 10 ο όρος «taoiseach», που στην ιρλανδική γλώσσα ση-
μαίνει «πρωθυπουργός», εξαλείφεται εντελώς. Στο παράδειγμα 11 η κωδική
ονομασία «Air Force One», η οποία χρησιμοποιείται στην εναέρια κυκλοφο-
ρία για να περιγράψει το αεροσκάφος που μεταφέρει τον πρόεδρο των ΗΠΑ,
αφαιρείται. Ενώ στο παράδειγμα 12 το σκωπτικό προσωνύμιο του Nicolas
Sarkozy «Bling-Bling»8 απαλείφεται. 
Θα μπορούσε, ίσως, κανείς να υποστηρίξει ότι η εξάλειψη εξυπηρετεί
λόγους οικονομίας χώρου, καθώς η διατήρησης της πολιτισμικά φορτισμένης
μονάδας θα απαιτούσε την προσθήκη επεξήγησης προκειμένου το νόημα να
είναι διαυγές και κατανοητό για τον Έλληνα αναγνώστη. Αναρωτιόμαστε
ωστόσο αν αυτή είναι και η μοναδική εξήγηση του φαινομένου.
Μια έκτη κατηγορία πληροφοριών που εξαλείφονται συστηματικά κατά
τη μετάφραση είναι τα στοιχεία ισχυροποίησης και αντικειμενικότητας του
πρωτότυπου κειμένου: 
13) The new government’s biggest difficulty, argues Garret FitzGerald, a for-
mer taoiseach who led a Fine Gael/Labour coalition in the 1980s, will lie
in agreeing on a balance between spending cuts and tax rises. [1α, §8]
Το μεγαλύτερο δε πρόβλημα της νέας κυβέρνησης θα είναι να βρει τη χρυσή
ισορροπία μεταξύ των περικοπών στις δαπάνες και την αύξηση των φόρων.
[1β, §6]
14) En quatre ans, Barack Obama a singulièrement mûri. Ceux qui s’étaient fiés
à son “cool” hawaïen ont été surpris par son côté “perfectionniste et super-
compétitif“, dit la journaliste du New York Times Jodi Kantor, auteure d’un
best-seller sur le couple présidentiel (1). [8α, §4]
Μέσα σε τέσσερα χρόνια ο Μπαράκ Ομπάμα ωρίμασε με τρόπο μοναδικό.
Όσοι είχαν στον νου τους έναν «κουλ» τύπο από τη Χαβάη έμειναν έκπληκτοι
από την τελειομανή και «υπερανταγωνιστική» πλευρά του χαρακτήρα του.
[8β, §1]
Η έννοια της ισχυροποίησης (authorization) στην ανάλυση λόγου παρα-
πέμπει στην προσθήκη στοιχείων που παρέχουν κύρος και αντικειμενικότητα
στο κείμενο. Αυτό πραγματοποιείται για παράδειγμα παραπέμποντας σε κά-
ποιο πρόσωπο που χαίρει εκτίμησης, σε κάποια δημόσια αρχή, ή σε κάποιον
ειδικό για ένα ζήτημα (Van Leeuwen και Wodak 1999: 104). 
Στο παράδειγμα 13, το επιχείρημα ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για τη
νέα κυβέρνησης της Ιρλανδίας θα είναι να βρει την ισορροπία μεταξύ περι-
κοπών στις δαπάνες και αύξησης των φόρων ισχυροποιείται όταν διατυπώ-
νεται διά στόματος ενός πρώην πρωθυπουργού. Στη μετάφραση το στοιχείο
αυτό εξαλείφεται. Ομοίως στο παράδειγμα 14, η αναφορά στην πηγή της δή-
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αφορά το κείμενο πηγή και αποτελεί μέρος της περιγλωσσικής ικανότητας του μετα-
φραστή.» (ό.π.: 77)
08. Ο όρος «bling-bling» προέρχεται από την αργκό της hip-hop και περιγράφει τα ογ-
κώδη και επιδεικτικά κοσμήματα και αξεσουάρ των ράπερ αλλά και τον εξεζητημένο
τρόπο ζωής τους. (Πηγή: Wikipedia)
λωσης –το όνομα δηλαδή της δημοσιογράφου που διατυπώνει τη συγκεκρι-
μένη άποψη– απαλείφεται. 
Μια τελευταία κατηγορία πληροφοριών που συστηματικά εξαλείφονται είναι
αυτές που ονομάσαμε στοιχεία αφηγηματικού/ανεκδοτολογικού χαρακτήρα. 
Στην κατηγορία αυτή καταγράφηκαν πολλά παραδείγματα από το άρθρο
για τον Silvio Berlusconi. Συγκεκριμένα, τμήματα που περιέγραφαν τη ζωή
των μοντέλων, τα σπίτια τους, την εμφάνισή τους ή περιείχαν δικά τους σχόλια
σε ευθύ λόγο εξαλείφθηκαν ή αποδόθηκαν συνοπτικά. Ομοίως, στο άρθρο που
αναφέρεται στον Barack Obama αφαιρούνται συστηματικά διηγήσεις συνερ-
γατών του σε ευθύ λόγο ή περιγραφές ανεκδοτολογικού χαρακτήρα, για περι-
στατικά που αποτυπώνουν την ανταγωνιστική φύση του προέδρου. 
5. Κάποια συμπεράσματα
Μελετώντας τη διαχείριση του πληροφοριακού φορτίου κατά τη μετά-
φραση άρθρων από τον ξένο τύπο σε ελληνικές κυριακάτικες εφημερίδες,
κάποιες αρχικές παρατηρήσεις που προκύπτουν είναι οι ακόλουθες:
Πρώτον, στο υπό ανάλυση σώμα κειμένων εντοπίστηκαν παραδείγματα
χρήσης και των τεσσάρων τεχνικών επαναπλαισίωσης του πρωτότυπου μη-
νύματος, δηλαδή της εξάλειψης, ανακατάταξης, αντικατάστασης καθώς και
της προσθήκης.
Δεύτερον, συγκεκριμένα ως προς το είδος των πληροφοριών που εξα-
λείφονται καταγράφηκαν οι ακόλουθες επτά κατηγορίες πληροφοριών:
Πίνακας 1:
Πληροφορίες που εξαλείφονται κατά τη μεταφορά του μηνύματος
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Αν επιχειρούσαμε να γενικεύσουμε, θα λέγαμε ότι όλες οι κατηγορίες
πληροφοριών που εξαλείφονται είναι στοιχεία που δεν εμποδίζουν τη νοη-
ματική συνοχή και, ως αποτέλεσμα, την κατανόηση. Με άλλα λόγια, το νέο
δημοσιογραφικό κείμενο δομείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι συνεκτικό
και νοηματικά ολοκληρωμένο, εκπληρώνοντας έτσι τον διττό επικοινωνιακό
του στόχο της ενημέρωσης/διαμόρφωσης γνώμης. Όπως προκύπτει από τη
δεύτερη στήλη του πίνακα, η οποία ποσοτικοποιεί τα παραδείγματα στο υπό
ανάλυση σώμα κειμένων, η εξάλειψη με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφανί-
ζεται στις πληροφορίες πλαισίου. Πληροφορίες όπως ιστορικά στοιχεία, ημε-
ρομηνίες, τοπωνύμια, στοιχεία για την πολιτική σκηνή της υπό εξέταση ξένης
χώρας αφαιρούνται στο δείγμα με μεγαλύτερη συστηματικότητα. Το αποτέ-
λεσμα αυτό αφενός έχει λογική βάση και αφετέρου επιβεβαιώνεται από προ-
γενέστερες μελέτες στον τομέα της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου. Συγκεκριμένα,
σύμφωνα με τον Van Dijk (1988:115-κ.εξ.), τα στοιχεία που εξαλείφονται
κατά την επαναπλαισίωση του μηνύματος θεωρούνται είτε άσχετα με το θέμα
είτε λεπτομέρειες που δεν προσαρμόζονται στο μοντέλο που ο δημοσιογρά-
φος και οι δυνητικοί του αναγνώστες έχουν στο μυαλό τους για το συγκεκρι-
μένο κειμενικό είδος.
Μπορούμε άρα να υποθέσουμε ότι η αποσιώπηση αυτών των στοιχείων
συνιστά κειμενική νόρμα και κατά τη μετάφραση; Τα μέχρι τώρα αποτελέ-
σματα δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Πράγματι, οι πληροφορίες που
θεωρούνται ήσσονος σημασίας ή όσες δεν εμπίπτουν στο κειμενικό πλαίσιο
που ο δημοσιογράφος-μεταφραστής έχει ορίσει καταργούνται. 
Στο υπό εξέταση γλωσσικό υλικό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επί-
σης η εξάλειψη πληροφοριών που επισημαίνουν την πηγή του πρωτότυπου
άρθρου. Έτσι, λόγου χάρη, όταν αποσιωπούνται στοιχεία που αφορούν τον
πρωτότυπο συντάκτη (όπως συμβαίνει στα παραδείγματα 1, 2 και 3), ή στοι-
χεία ισχυροποίησης του πρωτοτύπου (παραδείγματα 13 και 14) η συγκεκρι-
μένη μεταφραστική επιλογή απαλείφει τα ίχνη του πρωτοτύπου, ενισχύοντας
τον αόρατο χαρακτήρα της μετάφρασης. Ομοίως, η εξάλειψη των πολιτισμικά
φορτισμένων μονάδων (παραδείγματα 10, 11 και 12) αφαιρεί από το μετά-
φρασμα κάθε στοιχείο ξενικότητας, καθιστώντας το με τον τρόπο αυτό πιο
προσιτό στον έλληνα αναγνώστη. Η συγκεκριμένη μεταφραστική επιλογή θα
μπορούσε να καμουφλάρει μια τάση οικειοποίησης του πρωτοτύπου η οποία
συνάδει με την αποσιώπηση του ρόλου της μετάφρασης και την καλλιέργεια
της εντύπωσης περί ταυτότητας της είδησης σε όλες τις γλώσσες. 
Πάντως, παρά την όποια εντύπωση επιθυμούν ενδεχομένως να δημιουρ-
γήσουν τα ΜΜΕ, οι ειδήσεις δεν παραμένουν αναλλοίωτες κατά τη μεταφορά
τους από τον ένα γλωσσικό κώδικα στον άλλο –πώς θα μπορούσαν άλλωστε;
Οι δεσμοί μεταξύ πρωτοτύπου και μεταφράσματος είναι μάλλον «λειτουργι-
κοί», με βάση την προσέγγιση της Holz-Mänttäri, σύμφωνα με την οποία: «η
μορφή και το είδος του κειμένου στόχου καθοδηγούνται από αυτό που είναι
λειτουργικά κατάλληλο στην κουλτούρα του κειμένου στόχου αντί απλώς να
αντιγράφουν τη φυσιογνωμία του κειμένου πηγή» (1984, αναφέρεται στον
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Munday 2002: 131). Ως εκ τούτου, το πρωτότυπο χρησιμεύει περισσότερο
ως βάση πάνω στην οποία χτίζεται το μετάφρασμα, ως πρώτη ύλη για ένα
νέο κείμενο. Πρόκειται για ένα είδος μετάφρασης στο οποίο οι πρωταγωνι-
στές του σπάνια αυτοπροσδιορίζονται ως μεταφραστές, το πρωτότυπο χρη-
σιμοποιείται επιλεκτικά και με βάση τον ιδεολογικό προσανατολισμό της
εφημερίδας στόχου, ενώ ακόμη και ο όρος μετάφραση είναι σύμφωνα με ορι-
σμένους συζητήσιμος. Παρόλα αυτά, πρόκειται για μια μορφή διαμεσολάβη-
σης ή αλλιώς μετεκφοράς στην οποία εμπλέκονται δύο ή και περισσότεροι
γλωσσικοί κώδικες, ένα μέσο, ένα κοινό και βέβαια ένα ή και περισσότερα
κείμενα. Υπό αυτό το πρίσμα, πρόκειται για ένα ακόμη είδος μετάφρασης με
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